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『
真
空
地
帯
』
の
語
り
の
方
法
― 
二
重
の
語
り
に
着
目
し
て 
― 
江
　
畑
　
佐
　
誉
一
、
は
じ
め
に
野
間
宏
『
真
空
地
帯
』
は
、
こ
れ
ま
で
〈『
真
空
地
帯
』
論
争
（
１
）
〉
を
嚆
矢
と
し
て
、
政
治
的
・
社
会
的
文
脈
を
引
き
ず
っ
た
議
論
の
中
に
置
か
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
。
当
初
「
真
空
ゾ
ー
ン
」
の
表
題
の
も
と
一
部
が
昭
和
二
十
六
（
一
九
五
一
）
年
の
雑
誌
『
人
間
』
に
掲
載
さ
れ
た
後
、
昭
和
二
十
七
（
一
九
五
二
）
年
二
月
に
河
出
書
房
か
ら
書
き
下
ろ
し
長
篇
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
本
作
は
、
日
本
の
軍
隊
内
部
を
正
面
か
ら
描
い
た
作
品
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
る
（
２
）
が
、
共
産
党
員
と
し
て
活
動
し
て
い
た
野
間
宏
の
思
想
と
、
物
語
展
開
や
作
中
人
物
と
を
結
び
付
け
て
解
釈
し
、
作
品
の
背
後
に
あ
る
野
間
の
思
想
を
批
判
す
る
論
が
続
出
し
た
（
３
）
。
『
真
空
地
帯
』
は
、
戦
争
の
記
憶
が
未
だ
生
々
し
い
一
九
五
二
年
と
い
う
年
代
、
そ
し
て
共
産
党
の
分
裂
が
文
学
界
に
も
大
き
な
影
響
が
及
ん
だ
当
時
の
世
相
に
大
き
く
引
き
ず
ら
れ
る
形
で
論
じ
ら
れ
、
そ
の
表
現
や
記
述
を
精
査
し
詳
細
な
検
討
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
ま
で
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
作
は
そ
れ
ま
で
の
初
期
短
編
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
人
間
の
意
識
の
内
奥
に
ひ
た
す
ら
深
く
潜
り
込
ん
で
い
く
志
向
や
異
様
に
粘
っ
こ
い
独
創
的
な
文
体
か
ら
は
距
離
を
置
き
、
作
品
を
貫
く
ス
ト
ー
リ
ー
と
平
易
な
文
章
に
よ
る
軍
隊
の
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
描
写
が
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
野
間
自
身
が
、
初
の
長
編
小
説
成
立
と
、
人
間
探
求
を
い
わ
ゆ
る
大
衆
層
の
読
者
と
共
有
す
る
と
い
う
目
的
の
下
に
意
識
的
に
取
り
入
れ
た
も
の
だ
と
語
っ
て
い
る
（
４
）
。
作
者
の
言
説
と
は
一
定
の
距
離
を
取
る
必
要
が
あ
る
が
、『
真
空
地
帯
』
の
叙
述
の
方
法
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で
の
叙
述
の
方
法
を
見
直
し
長
編
小
説
と
し
て
ま
と
め
上
げ
た
野
間
の
文
学
的
努
力
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
一
端
を
示
す
試
み
と
し
て
、
本
稿
で
は
『
真
空
地
帯
』
の
語
り
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
右
遠
俊
郎
氏
が
指
摘
す
る
（
５
）
よ
う
に
、『
真
空
地
帯
』
は
非
常
に
構
成
が
明
確
な
小
説
で
あ
る
。
本
作
は
全
七
章
立
て
の
三
人
称
小
説
で
あ
る
が
、
作
品
の
中
心
人
物
で
あ
る
木
谷
と
曾
田
と
い
う
二
者
に
寄
り
添
っ
五
一
た
語
り
が
ほ
ぼ
交
互
に
な
さ
れ
て
い
る
。
木
谷
と
曾
田
を
視
点
人
物
と
し
、
二
者
の
視
点
を
通
し
て
互
い
の
存
在
や
軍
隊
の
姿
を
描
き
だ
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
渡
辺
広
士
氏
は
、
イ
ン
テ
リ
兵
で
あ
る
曾
田
の
視
点
が
木
谷
の
目
を
補
い
、
全
体
的
な
状
況
把
握
を
助
け
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
と
述
べ
（
６
）
、
ま
た
右
遠
氏
は
、『
真
空
地
帯
』
の
作
品
世
界
を
支
え
る
、
内
務
班
を
中
心
と
す
る
軍
隊
の
明
部
を
描
写
す
る
空
間
的
な
展
開
部
分
、
木
谷
の
事
件
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
軍
隊
の
暗
部
を
追
及
す
る
時
間
的
な
展
開
の
部
分
の
二
つ
の
軸
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
木
谷
と
曾
田
が
登
場
し
、
二
つ
の
視
点
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
７
）
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
本
作
の
語
り
の
構
造
と
、
作
品
の
主
軸
や
人
物
論
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
有
効
な
見
解
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
詳
細
な
記
述
に
さ
ら
に
踏
み
込
み
、
木
谷
と
曾
田
と
い
う
二
者
を
中
心
と
し
た
語
り
の
そ
れ
ぞ
れ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
あ
る
い
は
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
）
を
精
査
し
そ
の
特
質
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
本
作
の
語
り
の
方
法
を
見
出
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
二
、
語
り
の
方
法
に
導
か
れ
る
読
み
本
節
で
は
、
物
語
前
半
部
の
木
谷
と
曾
田
そ
れ
ぞ
れ
に
寄
り
添
う
語
り
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
語
り
の
方
法
を
見
出
す
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
木
谷
の
視
点
を
通
し
た
語
り
に
着
目
す
る
。
木
谷
に
寄
り
添
う
語
り
は
、
主
に
奇
数
章
に
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
曾
田
に
寄
り
添
う
語
り
と
比
較
し
て
顕
著
で
あ
る
の
は
、
木
谷
の
過
去
の
事
件
の
回
想
や
語
り
に
多
く
記
述
が
割
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
三
章
前
半
部
で
は
、
木
谷
の
視
点
を
通
し
て
、
木
谷
の
過
去
の
事
件
の
顛
末
を
曾
田
に
語
る
場
面
が
あ
り
、
木
谷
か
ら
曾
田
へ
の
発
話
の
時
点
で
あ
る
現
在
と
、
語
ら
れ
る
対
象
と
な
る
過
去
が
並
置
さ
れ
て
い
る
。
木
谷
の
過
去
の
事
件
を
め
ぐ
る
現
在
の
語
り
出
し
の
場
面
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
　  
「
あ
の
金
子
班
長
が
俺
を
軍
法
会
議
に
か
け
る
の
は
か
わ
い
そ
う
や
い
う
の
で
、
そ
ら
え
ら
い
運
動
し
て
く
れ
よ
っ
た
ん
や
…
…
、
俺
の
や
っ
た
こ
と
く
ら
い
の
こ
と
で
軍
法
会
議
に
か
け
る
な
ん
て
こ
と
は
い
ら
ん
い
う
わ
け
や
…
…
。
そ
ら
曾
田
は
ん
、 
う
そ 
や
あ
ら
へ
ん
ぜ
…
… 
う
そ 
つ
い
た
っ
て
、
こ
ら
す
ぐ
あ
ん
た
に
は
、
わ
か
る
こ
と
や
し
、 
う
そ 
な
ど
俺
は
い
わ
へ
ん
…
…
。（
中
略
）
曾
田
は
ん
、 
う
そ 
や
あ
ら
へ
ん
…
…
俺
は
さ
っ
き
も
金
子
班
長
に
会
い
に
炊
事
ま
で
行
っ
て
き
た
と
こ
や
…
…
」
木
谷
は
林
中
尉
の
名
を
に
く
に
く
し
げ
に
く
り
か
え
し
た
。
彼
は
曾
田
の
顔
を
み
て
い
る
う
ち
に
、
な
か
な
か
相
手
が
自
分
の
い
う
こ
と
を
の
み
こ
ん
で
く
れ
な
い
こ
と
に
い
ら
だ
っ
た
。
彼
は
一
体
ど
う
説
明
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
林
中
尉
と
い
っ
て
み
た
っ
て
、
あ
い
つ
が
こ
の
俺
に
し
た
こ
と
が
ど
ん
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
は
少
し
も
わ
か
り
は
し
な
い
の
だ
…
…
そ
れ
に
こ
の
曾
田
は
、
は
た
し
て
俺
の
い
う
こ
と
を 
ほ
ん
と
う 
だ
と
思
っ
て
き
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
…
…
し
か
し
、
こ
れ
が 
ほ
ん
と
う 
な
ん
だ
…
…
（
第
三
章
第
五
節
、
一
四
六
頁
）
　
引
用
部
で
は
、「
う
そ
」「
ほ
ん
と
う
」
と
い
う
言
葉
が
多
用
さ
れ
、
木
谷
が
曾
田
に
対
し
て
語
る
内
容
の
真
実
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
着
目
し
た
い
の
は
引
用
傍
線
部
で
示
し
た
部
分
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
で
は
そ
れ
五
二
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
三
人
称
の
「
彼
」
と
い
う
主
体
か
ら
、
一
人
称
の
「
俺
」
に
呼
称
が
変
化
し
て
い
る
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
木
谷
と
曾
田
の
二
者
に
寄
り
添
う
語
り
に
お
い
て
、
木
谷
や
曾
田
の
主
観
・
内
面
が
語
り
や
描
写
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
顕
著
に
分
か
る
場
合
に
お
い
て
も
、
本
作
で
は
自
由
間
接
話
法
の
形
式
を
採
ら
ず
、
文
章
の
主
体
を
固
有
名
詞
や
代
名
詞
と
し
三
人
称
の
形
式
を
保
持
す
る
場
合
が
多
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
　 
彼
は
し
ば
ら
く
し
て
も
う
群
福
が
自
分
の
後
を
追
う
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
が
、
そ
の
ま
ま
拍
車
を
入
れ
つ
づ
け
ぐ
ん
ぐ
ん
速
度
を
の
ば
し
て
一
周
し
た
。
彼
は
自
分
の
身
体
が
快
く
伸
び
る
の
を
感
じ
た
。
あ
あ
、
彼
の
身
体
を
つ
つ
む
の
は
海
の
嵐
だ
…
…
そ
し
て
幼
年
時
代
が
彼
の
う
ち
の
ど
こ
か
で
爆
発
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。（
第
三
章
第
四
節
、
一
三
七
頁
）
　
引
用
部
は
第
三
章
で
木
谷
と
曾
田
が
馬
運
動
を
す
る
場
面
で
あ
る
が
、
引
用
二
重
傍
線
部
で
は
感
嘆
詞
の
「
あ
あ
」
が
使
用
さ
れ
、
木
谷
の
内
面
や
感
覚
に
非
常
に
接
近
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
呼
称
は
「
彼
」
で
一
貫
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
人
称
に
置
き
換
え
て
も
成
立
す
る
よ
う
な
文
章
は
作
中
で
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
木
谷
や
曾
田
の
内
面
が
自
由
間
接
話
法
の
形
式
で
語
り
出
さ
れ
る
場
面
は
少
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
前
引
用
場
面
で
は
例
外
的
に
自
由
間
接
話
法
の
形
式
を
採
り
、
木
谷
の
内
面
そ
の
ま
ま
を
表
現
す
る
か
の
よ
う
な
あ
り
方
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
完
全
に
木
谷
に
視
点
を
託
す
こ
と
で
、
そ
れ
以
降
語
ら
れ
る
こ
と
が
、
木
谷
に
と
っ
て
の
真
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
提
示
す
る
働
き
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
過
去
の
事
件
の
真
相
は
、
形
式
的
に
は
三
人
称
の
語
り
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
物
語
上
で
は
木
谷
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
お
り
、
木
谷
の
主
観
や
認
識
を
大
い
に
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
三
章
第
六
節
の
中
間
部
の
以
下
の
箇
所
で
も
そ
の
よ
う
な
語
り
の
あ
り
方
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　 
も
ち
ろ
ん
木
谷
は
林
中
尉
の
言
葉
に
い
ろ
い
ろ
抗
弁
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
反
軍
思
想
の
持
主
と
判
定
さ
れ
て
重
罪
に
処
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
。
…
…
　 
「
一
体
、
反
軍
思
想
な
ど
と
い
う
も
の
を
こ
の
俺
が
ど
こ
に
も
っ
て
い
た
か
、
ま
た
不
穏
な
考
え
方
な
ど
と
検
察
官
は
い
い
や
が
る
け
ど
、
…
…
そ
ん
な
こ
と
は
み
ん
な
全
く
で
た
ら
め
で
勝
手
に
向
こ
う
で
つ
く
っ
た
こ
し
ら
え
ご
と
な
ん
や
。（
中
略
）
し
か
し
兵
隊
は
や
な
、
い
く
ら
口
で
は
そ
う
い
う
て
て
も
、
こ
の
日
本
の
く
に
の
た
め
に
つ
く
す
気
持
は
み
ん
な
心
の
底
に
は
も
っ
て
る
ん
や
。」（
木
谷
は
話
し
て
行
っ
た
。）
と
こ
ろ
が
あ
の
林
中
尉
の
や
つ
は
ほ
ん
ま
に
い
ん
け
ん
な
や
り
方
で
事
実
を
ま
げ
て
、
木
谷
を
不
利
な
立
場
に
お
い
こ
み
、
彼
を
お
ど
し
つ
け
て
こ
と
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。
た
し
か
に
林
中
尉
は
木
谷
を
お
と
し
入
れ
よ
う
と
し
て
事
実
を
ま
げ
た
の
だ
。（
第
三
章
第
六
節
、
一
五
九
頁
）
　
こ
の
場
面
で
は
、「
あ
の
林
中
尉
の
や
つ
」「
ほ
ん
ま
に
」
と
い
う
よ
う
に
、
木
谷
の
話
し
言
葉
の
よ
う
な
表
現
が
地
の
文
で
見
ら
れ
る
の
と
対
照
的
に
、
五
三
括
弧
内
に
お
い
て
三
人
称
の
語
り
に
よ
る
注
釈
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
地
の
文
で
の
語
り
は
木
谷
の
主
観
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
木
谷
を
客
観
的
に
描
写
す
る
三
人
称
の
語
り
は
括
弧
内
に
お
い
て
副
次
的
な
立
場
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。
で
は
、
語
り
手
に
よ
る
客
観
的
な
語
り
は
、
曾
田
に
語
る
木
谷
の
言
葉
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
木
谷
の
過
去
を
語
る
第
三
章
第
六
節
の
直
前
に
、「
彼
の
長
い
話
は
前
後
が
入
れ
ち
が
い
、
そ
の
上
当
然
う
そ
も
交
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
曾
田
の
心
を
は
げ
し
く
う
っ
た
。」（
一
四
七
頁
）
と
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
以
降
で
語
ら
れ
る
物
語
が
「
ほ
ん
と
う
」
で
あ
る
と
す
る
木
谷
の
内
心
の
主
張
に
反
し
て
、
完
全
な
真
実
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
要
素
を
孕
ん
で
い
る
。
木
谷
の
語
り
は
、
木
谷
自
身
が
真
実
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
こ
と
を
背
景
に
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
全
て
を
信
頼
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
章
の
現
在
の
語
り
に
お
い
て
、
語
り
手
は
木
谷
の
内
面
と
の
距
離
を
縮
め
、
時
に
は
完
全
に
木
谷
に
視
点
を
託
す
こ
と
で
、
木
谷
に
と
っ
て
の
「
ほ
ん
と
う
」
を
語
り
出
す
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
が
現
在
の
木
谷
の
主
観
や
認
識
を
反
映
し
、「
う
そ
」
や
「
余
計
な
説
明
」
と
い
う
真
実
か
ら
逸
脱
し
た
部
分
を
含
む
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
木
谷
に
寄
り
添
う
語
り
の
第
三
章
で
の
方
法
を
そ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ま
で
、
語
り
の
方
法
に
よ
っ
て
読
者
に
示
さ
れ
る
木
谷
の
語
り
の
不
確
実
性
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
が
、
作
中
人
物
で
あ
る
曾
田
も
木
谷
が
語
る
過
去
に
つ
い
て
は
懐
疑
を
抱
い
て
お
り
、
曾
田
の
語
り
の
方
法
は
、
懐
疑
を
深
め
る
曾
田
を
映
し
出
す
一
助
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
曾
田
の
視
点
を
通
し
た
語
り
は
主
に
偶
数
章
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
渡
辺
広
士
氏
が
、「
作
者
は
木
谷
の
目
だ
け
で
は
全
体
的
な
状
況
把
握
に
は
足
り
な
い
と
感
じ
、
そ
れ
を
補
う
目
を
曾
田
一
等
兵
に
設
定
し
た
。」
と
指
摘
す
る
（
８
）
よ
う
に
、
語
ら
れ
る
内
容
は
木
谷
の
語
り
と
比
較
し
て
非
常
に
多
岐
に
わ
た
り
、
中
で
も
曾
田
の
知
覚
や
認
識
を
通
し
て
、
木
谷
の
姿
を
描
写
す
る
場
面
が
特
に
多
く
見
ら
れ
る
。
曾
田
は
「
反
軍
思
想
」
を
持
つ
大
学
出
の
兵
隊
と
し
て
、
陸
軍
刑
務
所
に
い
た
木
谷
に
興
味
を
抱
き
接
近
し
て
い
く
が
、
曾
田
の
木
谷
へ
の
印
象
や
判
断
は
様
々
な
情
報
に
よ
っ
て
揺
れ
動
い
て
い
る
。
曾
田
の
語
り
に
お
い
て
木
谷
を
描
出
し
て
い
く
上
で
、
曾
田
は
主
に
以
下
の
情
報
に
よ
っ
て
木
谷
と
い
う
人
物
の
判
断
を
試
み
る
。
ま
ず
は
、
曾
田
が
木
谷
と
直
接
的
に
接
し
た
印
象
や
、
木
谷
が
曾
田
に
語
っ
た
過
去
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
木
谷
と
の
交
流
を
通
し
て
曾
田
に
直
接
的
に
働
き
か
け
て
い
る
。
　 
曾
田
は
相
手
の
は
げ
し
さ
に
圧
倒
さ
れ
た
。
そ
こ
に
突
き
出
た
顔
は
、
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
か
ら
で
て
い
る
顔
だ
…
…
ど
こ
か
く
ら
い
深
い
と
こ
ろ
か
ら
。
曾
田
は
相
手
の
手
首
の
と
こ
ろ
に
眼
を
や
っ
た
。
相
手
は
笑
っ
た
。
曾
田
に
は
そ
の
笑
い
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
。（
第
二
章
第
九
節
、
一
〇
三
頁
）
　 
た
し
か
に
木
谷
が
今
日
の
午
後
し
た
話
は
、
曾
田
が
木
谷
と
い
う
男
に
全
く
期
待
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
ほ
ど
、
こ
ま
か
な
観
察
と
人
間
判
断
に
と
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
し
か
し
な
が
ら
木
谷
が
あ
ま
り
に
も
軍
法
会
議
と
い
う
も
の
を
ば
か
に
し
、
そ
れ
が
全
く
幼
稚
で
で
た
ら
五
四
め
な
も
の
だ
と
強
調
し
た
の
で
、
木
谷
の
い
う
こ
と
に
む
し
ろ
信
用
が
お
け
な
く
な
っ
た
の
だ
。（
第
三
章
第
一
二
節
、
二
〇
八
〜
二
〇
九
頁
）
　
こ
の
よ
う
な
直
接
的
な
木
谷
の
印
象
は
、
自
ら
を
判
断
基
準
に
し
て
木
谷
を
判
断
し
た
も
の
で
あ
り
、
三
人
称
の
形
式
で
あ
り
な
が
ら
も
曾
田
の
内
面
に
入
り
込
み
そ
の
視
点
を
通
し
て
木
谷
を
描
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
事
務
室
勤
務
で
あ
る
曾
田
が
そ
の
権
限
を
活
用
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
、
雑
報
や
犯
罪
情
報
綴
と
い
っ
た
軍
隊
書
類
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
下
は
作
中
で
曾
田
が
木
谷
に
関
す
る
軍
隊
書
類
を
見
る
場
面
の
一
部
で
あ
る
。
　 
こ
の
よ
う
な
極
悪
不
逞
な
兵
の
事
例
は
、
こ
れ
ま
で
あ
つ
か
っ
た
隊
内
犯
罪
者
の
う
ち
で
も
非
常
に
ま
れ
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
は
、
国
家
観
念
が
全
く
欠
如
し
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。（
中
略
）
―
報
告
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。（
第
二
章
第
六
節
、
八
三
頁
）
　 
そ
れ
は
謄
写
版
ず
り
の
文
書
で
、
な
か
に
ペ
ン
書
の
紙
が
は
さ
ん
で
あ
っ
た
が
、
最
初
の
部
分
に
は
犯
罪
の
事
実
が
た
ど
っ
て
あ
っ
た
。
―
（
中
略
）
し
か
も
同
様
な
る
上
官
に
対
す
る
兵
隊
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
言
葉
は
、
彼
の
所
持
せ
る
私
物
の
手
帳
の
な
か
に
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
発
見
さ
れ
、
木
谷
の
い
だ
い
て
い
る
考
え
が
、
ま
こ
と
に
軍
隊
の
神
聖
な
る
秩
序
を
維
持
す
る
上
に
お
い
て
こ
の
上
な
く
有
害
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
こ
の
手
帳
は
彼
の
胴
巻
よ
り
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
書
類
は
大
体
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
切
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。（
第
二
章
第
一
〇
節
、
一
一
四
頁
）
　 
「
手
帳
の
内
容
は
き
わ
め
て
陋
劣
で
あ
り
、
呪
詛
に
み
ち
、
危
険
き
わ
ま
り
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
」
と
検
察
官
は
判
定
し
て
い
る
。（
第
三
章
第
一
一
節
、
二
〇
二
頁
）
　
引
用
部
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
曾
田
が
見
た
軍
隊
情
報
は
、
抜
き
出
し
や
引
用
の
形
で
地
の
文
も
し
く
は
鍵
括
弧
内
に
導
入
さ
れ
、
ま
た
地
の
文
に
お
い
て
は
軍
隊
口
調
が
そ
の
ま
ま
保
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
引
用
の
後
に
書
類
を
見
た
曾
田
の
所
感
が
述
べ
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
引
用
と
い
う
曾
田
の
主
観
の
介
在
の
余
地
を
無
く
し
た
語
り
の
方
法
が
、
木
谷
の
人
物
像
を
構
成
す
る
上
で
軍
隊
側
の
視
点
を
提
示
す
る
一
助
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
曾
田
の
主
観
を
介
在
さ
せ
な
い
語
り
の
方
法
と
し
て
は
、
曾
田
が
見
聞
き
し
た
他
の
兵
隊
や
下
士
官
、
ま
た
は
木
谷
の
兄
と
い
う
、
木
谷
を
取
り
巻
く
人
物
た
ち
の
木
谷
評
も
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
以
下
は
曾
田
が
公
用
で
木
谷
の
兄
の
家
を
訪
れ
対
話
す
る
場
面
で
あ
る
。
　 
し
か
し
す
ぐ
に
ま
た
あ
れ
は
も
う
と
う
の
前
か
ら
勝
手
に
家
を
出
て
行
っ
た
子
で
、
長
い
間
何
の
往
き
来
も
な
か
っ
た
、
そ
れ
に
あ
れ
が
わ
る
い
こ
と
を
し
た
か
ら
と
い
う
て
、
そ
の
た
び
に
一
々
よ
び
だ
さ
れ
て
い
た
ん
で
は
、
か
な
い
ま
へ
ん
わ
と
い
う
と
こ
ろ
に
か
え
っ
て
行
く
。
（
第
四
章
第
二
節
、
二
二
四
頁
）
五
五
　 
「
い
く
ら
言
い
き
か
し
て
も
、
も
う
性
根
が
わ
る
い
も
ん
で
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
。」
―
「
あ
れ
で
、
頭
は
わ
る
い
子
や
な
か
っ
た
…
…
学
校
は
よ
う
で
け
た
け
ど
、
学
校
と
こ
れ
と
は
別
で
、
い
く
ら
で
け
た
か
て
、
性
根
が
わ
る
け
り
ゃ
、
も
う
、
な
ん
に
も
え
え
こ
と
が
耳
に
は
い
ら
へ
ん
で
、
と
う
と
う
ま
が
っ
た
道
に
は
い
っ
て
行
っ
て
」
―
（
後
略
）（
第
四
章
第
二
節
、
二
二
四
頁
）
　
木
谷
の
兄
は
曾
田
に
木
谷
に
よ
っ
て
苦
労
さ
せ
ら
れ
て
き
た
過
去
や
、
現
在
の
生
活
の
厳
し
い
状
況
な
ど
を
語
り
聞
か
せ
る
が
、
こ
の
場
面
で
は
木
谷
兄
の
言
説
が
直
接
話
法
も
し
く
は
関
西
の
方
言
の
口
調
を
そ
の
ま
ま
に
間
接
話
法
で
語
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
木
谷
兄
の
人
物
像
を
立
体
的
に
し
、
語
ら
れ
て
い
る
内
容
を
印
象
深
く
訴
え
か
け
る
働
き
を
持
つ
と
同
時
に
、
木
谷
兄
か
ら
木
谷
へ
の
人
物
評
価
が
曾
田
の
内
面
を
介
す
る
こ
と
な
く
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
以
上
確
認
し
た
よ
う
に
、
曾
田
の
語
り
に
お
い
て
、
木
谷
の
姿
は
曾
田
と
い
う
他
者
か
ら
描
写
さ
れ
、
ま
た
事
務
室
勤
務
で
あ
る
曾
田
が
そ
の
立
場
を
利
用
し
て
入
手
し
た
木
谷
に
ま
つ
わ
る
軍
隊
書
類
の
内
容
や
他
者
の
言
説
と
い
っ
た
、
木
谷
自
身
の
語
り
と
は
別
途
に
多
様
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
曾
田
が
見
聞
き
し
た
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
曾
田
の
主
観
を
介
在
さ
せ
な
い
語
り
の
方
法
が
採
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
曾
田
の
視
点
と
い
う
一
方
向
か
ら
の
み
で
な
く
、
多
角
的
な
方
向
か
ら
木
谷
像
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
曾
田
は
木
谷
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
得
な
が
ら
も
、
木
谷
の
実
像
を
掴
む
の
で
は
な
く
木
谷
像
に
揺
ら
ぎ
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
以
下
は
、
木
谷
の
実
際
の
印
象
と
軍
隊
書
類
に
記
さ
れ
た
も
の
と
の
差
異
や
距
離
を
測
ろ
う
と
す
る
曾
田
の
内
心
の
引
用
で
あ
る
。
　 
曾
田
一
等
兵
は
先
日
よ
ん
だ
と
き
よ
り
も
は
る
か
に
は
げ
し
い
印
象
を
、
こ
の
報
告
か
ら
う
け
た
。（
中
略
）
木
谷
の
お
ど
お
ど
し
た
動
き
の
な
か
か
ら
は
、
ど
う
し
て
も
こ
の
よ
う
な
強
い
感
じ
が
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
が
文
章
を
誇
張
と
考
え
て
い
る
軍
人
の
文
章
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に
も
、
対
象
か
ら
か
け
は
な
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。（
第
二
章
第
六
節
、
八
四
頁
）
　 
彼
の
心
は
陣
営
具
倉
庫
に
あ
る
犯
罪
情
報
の
古
い
綴
の
こ
と
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。
彼
は
不
思
議
に
も
眼
の
前
に
い
る
木
谷
の
実
在
物
よ
り
も
、
こ
の
と
き
に
は
過
去
の
木
谷
に
心
を
う
ば
わ
れ
て
い
た
。（
第
二
章
第
一
〇
節
、
一
一
二
頁
）
　 
そ
の
書
類
の
か
た
っ
て
い
る
木
谷
は
、
彼
の
予
想
を
裏
切
っ
て
た
だ
遊
興
費
に
つ
ま
っ
て
そ
の
上
で
犯
罪
に
お
ち
こ
ん
で
い
っ
た
一
人
の
人
間
と
い
う
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
曾
田
の
求
め
て
い
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
木
谷
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
で
は
木
谷
が
彼
に
語
っ
た
と
こ
ろ
と
も
ひ
ど
く
ち
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
曾
田
は
、
木
谷
が
今
日
午
後
曾
田
に
し
た
話
を
す
べ
て
そ
の
ま
ま
信
じ
こ
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
木
谷
の
話
そ
の
も
の
に
も
疑
問
を
い
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。（
第
三
章
第
一
二
節
、
二
〇
八
頁
）
五
六
引
用
場
面
で
は
、
曾
田
が
木
谷
の
実
際
の
印
象
と
軍
隊
書
類
に
記
さ
れ
た
も
の
と
の
差
異
や
距
離
を
測
り
な
が
ら
も
、
自
ら
が
最
も
関
心
を
持
つ
木
谷
の
過
去
―
木
谷
が
思
想
犯
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
を
重
視
し
、
そ
れ
を
軍
隊
の
犯
罪
情
報
綴
に
見
出
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
第
三
章
前
半
で
木
谷
に
よ
っ
て
過
去
が
語
ら
れ
た
後
は
、
曾
田
は
語
ら
れ
た
内
容
を
踏
ま
え
て
木
谷
と
い
う
人
物
に
対
し
て
再
検
討
を
加
え
る
が
、
曾
田
は
木
谷
に
よ
っ
て
過
去
を
語
ら
れ
、
ま
た
木
谷
に
関
す
る
犯
罪
情
報
を
全
て
入
手
し
そ
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
も
、
木
谷
に
疑
い
を
持
ち
そ
の
過
去
に
囚
わ
れ
て
い
る
。
曾
田
は
、
自
ら
が
木
谷
と
接
触
し
た
印
象
や
、
木
谷
が
語
る
彼
の
過
去
、
ま
た
木
谷
に
関
す
る
軍
隊
書
類
の
情
報
を
基
に
木
谷
と
い
う
人
物
を
探
ろ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
ら
が
矛
盾
し
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
た
め
に
、
統
一
的
な
木
谷
像
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
木
谷
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
情
報
は
曾
田
が
総
合
的
な
木
谷
の
人
物
像
を
構
築
す
る
上
で
必
ず
し
も
有
効
な
材
料
と
な
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
曾
田
の
中
で
の
木
谷
像
の
乖
離
や
分
裂
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
引
用
部
か
ら
読
み
取
れ
る
。
曾
田
の
語
り
に
お
け
る
木
谷
を
多
角
的
に
描
く
と
い
う
語
り
の
方
法
は
、
木
谷
の
実
像
を
捉
え
や
す
く
す
る
作
用
を
持
つ
の
で
な
く
、
む
し
ろ
描
か
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
木
谷
像
の
差
異
や
距
離
に
よ
っ
て
そ
の
実
像
を
捉
え
難
く
す
る
こ
と
で
曾
田
の
木
谷
へ
の
疑
い
を
深
め
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
曾
田
の
姿
を
読
者
に
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
木
谷
と
曾
田
の
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
が
並
置
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
齎
す
効
果
と
し
て
、
一
つ
に
は
、
こ
れ
ま
で
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
語
ら
れ
る
内
容
を
相
互
に
補
完
す
る
働
き
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
の
語
り
で
は
対
象
の
内
面
、
も
う
一
方
の
語
り
で
は
他
者
か
ら
見
た
対
象
の
外
部
が
描
写
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
つ
の
視
点
に
頼
ら
な
い
立
体
的
な
物
語
や
作
中
人
物
の
把
握
が
可
能
に
な
っ
て
お
り
、
特
に
曾
田
の
語
り
に
お
け
る
軍
隊
情
報
や
、
外
出
先
で
の
出
来
事
は
、
木
谷
よ
り
も
軍
隊
内
で
自
由
の
利
く
事
務
室
勤
務
の
曾
田
の
視
点
だ
か
ら
こ
そ
語
ら
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
、
木
谷
と
曾
田
と
い
う
二
重
の
語
り
を
通
し
て
も
、
な
お
物
語
上
に
お
い
て
不
透
明
な
も
の
、
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。『
真
空
地
帯
』
は
、
基
本
的
に
は
物
語
が
進
ん
で
い
く
に
従
っ
て
真
実
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
構
成
を
と
る
が
、
語
ら
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
む
し
ろ
新
た
な
謎
が
生
じ
た
り
、
な
お
真
相
が
掴
み
づ
ら
く
な
っ
た
り
す
る
と
い
う
よ
う
に
真
実
か
ら
後
退
す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
以
下
は
第
三
章
で
曾
田
が
木
谷
の
過
去
を
聞
い
た
後
、
軍
隊
書
類
や
語
ら
れ
た
内
容
を
反
芻
す
る
場
面
の
曾
田
の
内
面
で
あ
る
。
　 
た
し
か
に
第
二
の
事
件
が
明
ら
か
に
な
っ
て
み
れ
ば
、
い
ま
は
も
う
木
谷
が
反
軍
思
想
を
も
ち
、
し
か
も
そ
の
思
想
は
相
当
は
っ
き
り
し
た
系
統
だ
っ
た
も
の
だ
と
断
定
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
が
、
し
か
し
疑
問
は
再
び
曾
田
の
上
を
お
お
う
の
だ
。
―
疑
問
は
す
ぐ
さ
ま
起
こ
る
。（
第
三
章
第
一
一
節
、
二
〇
三
頁
）
　 
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
そ
の
話
を
き
い
て
い
る
う
ち
に
は
、
木
谷
の
い
う
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
う
た
が
う
と
い
う
こ
と
な
く
受
け
入
れ
た
の
だ
。
し
か
五
七
し
曾
田
が
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
話
に
も
や
は
り
疑
問
は
湧
い
た
。
い
や
疑
問
は
い
よ
い
よ
深
ま
る
一
方
だ
っ
た
。（
第
三
章
第
一
三
節
、
二
〇
九
頁
）
　
先
述
し
た
よ
う
に
、
木
谷
の
描
か
れ
方
は
単
に
人
間
を
内
部
と
外
部
か
ら
描
く
と
い
う
区
分
け
に
留
ま
ら
ず
多
様
な
方
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
木
谷
の
存
在
は
多
角
的
・
多
重
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
木
谷
の
人
物
像
に
揺
ら
ぎ
を
齎
し
、
先
の
引
用
の
よ
う
な
曾
田
の
「
疑
問
」
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
木
谷
の
語
り
が
木
谷
の
内
面
を
反
映
し
選
択
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
客
観
性
を
欠
き
、
曾
田
の
「
疑
問
」
に
必
ず
し
も
照
応
し
な
い
た
め
に
、
曾
田
の
「
疑
問
」
は
全
て
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
物
語
が
進
ん
で
い
く
。
こ
こ
で
、
不
透
明
な
特
質
を
持
つ
木
谷
の
語
り
と
、
木
谷
像
の
揺
ら
ぎ
を
提
示
す
る
曾
田
の
語
り
の
方
法
が
互
い
に
連
関
し
な
が
ら
、
読
者
に
曾
田
が
抱
く
木
谷
へ
の
懐
疑
を
共
有
さ
せ
る
読
み
の
方
向
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
に
、
そ
う
し
た
疑
い
ゆ
え
に
木
谷
へ
の
曾
田
の
関
心
が
深
ま
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
曾
田
自
身
の
反
軍
的
な
思
想
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
三
、
読
み
の
方
向
の
変
化
前
節
に
お
い
て
、
第
三
章
の
木
谷
の
過
去
の
事
件
に
関
す
る
語
り
の
方
法
は
、
過
去
を
語
る
場
面
で
形
式
的
に
は
三
人
称
を
取
り
つ
つ
も
、
内
容
は
木
谷
の
主
観
や
認
識
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
た
め
に
不
透
明
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
第
五
章
以
降
の
物
語
後
半
部
に
お
い
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
語
り
の
方
法
と
は
異
な
る
語
り
の
方
法
が
見
ら
れ
る
。
第
五
章
は
、
第
三
章
と
同
様
に
木
谷
の
過
去
に
関
し
て
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
割
か
れ
、
第
三
章
に
お
い
て
曾
田
に
語
り
切
れ
な
か
っ
た
軍
法
会
議
に
か
け
ら
れ
た
過
去
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
章
で
は
物
語
上
に
お
け
る
木
谷
か
ら
曾
田
へ
の
語
り
の
方
向
が
後
景
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
木
谷
が
班
内
の
兵
隊
か
ら
屈
辱
的
な
仕
打
ち
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
怒
り
に
端
を
発
し
て
、
同
じ
く
過
去
に
受
け
た
屈
辱
の
経
験
と
し
て
刑
務
所
で
の
理
不
尽
な
生
活
を
想
起
す
る
と
い
う
流
れ
に
よ
り
、
完
全
に
木
谷
の
回
想
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
特
に
第
五
章
第
三
節
か
ら
第
五
節
ま
で
は
、
木
谷
の
回
想
と
し
て
、
現
在
の
時
点
か
ら
過
去
を
想
起
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
表
現
が
多
く
見
ら
れ
る
。
　 
た
し
か
に
そ
れ
は
第
三
回
目
の
取
調
べ
の
と
き
か
ら
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
忘
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
木
谷
に
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
軍
法
会
議
に
対
す
る
彼
の
疑
惑
は
こ
の
日
に
は
じ
ま
っ
た
の
だ
し
、
い
つ
も
こ
の
日
の
記
憶
か
ら
出
発
す
る
。
…
…（
第
五
章
第
三
節
、
二
八
三
頁
）
　 
木
谷
の
軍
法
会
議
に
対
す
る
疑
い
は
い
ま
も
消
え
る
べ
く
も
な
い
。
そ
し
て
検
察
官
に
対
す
る
憎
し
み
を
ど
う
し
て
取
り
去
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
…
…
彼
は
全
く
衰
弱
し
た
状
態
に
あ
る
と
き
、
検
察
官
か
ら
金
入
れ
を
服
の
内
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
取
っ
た
こ
と
を
み
と
め
る
よ
う
に
次
第
に
お
い
つ
め
ら
れ
、
つ
い
に
そ
れ
を
お
し
つ
け
ら
れ
て
こ
ば
み
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
を
思
う
と
い
ま
も
彼
の
体
の
う
ち
に
あ
ら
あ
ら
し
く
荒
れ
ま
わ
る
も
の
が
あ
る
。（
第
五
章
第
五
節
、
二
九
一
〜
二
九
二
頁
）
五
八
　
木
谷
の
回
想
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
木
谷
が
班
内
の
兵
隊
か
ら
屈
辱
的
な
仕
打
ち
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
怒
り
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
第
五
章
第
三
節
か
ら
第
五
節
ま
で
の
回
想
に
お
い
て
は
木
谷
の
軍
法
会
議
へ
の
怒
り
や
後
悔
と
い
っ
た
感
情
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
、
ま
た
作
品
内
の
現
在
で
受
け
た
仕
打
ち
か
ら
想
起
し
た
独
居
監
で
の
生
活
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第
三
節
か
ら
第
五
節
に
お
い
て
は
、
現
在
の
木
谷
が
受
け
た
屈
辱
が
、
連
鎖
的
に
過
去
の
監
房
で
の
生
活
の
記
憶
や
怒
り
の
感
情
を
想
起
さ
せ
、
そ
れ
ら
が
次
々
と
語
り
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
箇
所
で
は
厳
密
な
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
た
語
り
の
方
法
は
取
ら
れ
ず
、
時
間
意
識
に
欠
け
る
話
題
の
転
換
や
、
情
景
豊
か
な
回
想
の
挿
入
が
唐
突
に
な
さ
れ
る
な
ど
、
木
谷
の
心
理
と
呼
応
し
た
語
り
の
あ
り
方
が
見
ら
れ
る
。
木
谷
の
回
想
が
導
入
さ
れ
る
直
前
の
第
五
章
第
二
節
末
尾
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。
　 
も
し
も
彼
が
野
戦
行
き
の
な
か
に
加
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
彼
が
刑
務
所
で
考
え
て
い
た
こ
と
は
す
べ
て
な
に
も
か
も
消
え
て
し
ま
う
の
だ
。
も
は
や
林
中
尉
に
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
花
枝
を
つ
か
ま
え
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。
そ
れ
で
は
す
べ
て
お
し
ま
い
だ
。
あ
の
林
中
尉
の
野
郎
が
軍
法
会
議
で
一
体
ど
ん
な
こ
と
を
し
た
か
を
問
い
つ
め
て
や
る
こ
と
は
夢
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
や
つ
が
検
察
官
を
う
ま
く
ま
る
め
こ
ん
で
、
ど
ん
な
こ
と
を
し
や
が
っ
た
か
を
白
状
さ
せ
て
や
る
こ
と
も
で
き
は
し
な
い
し
、
あ
の
い
ま
い
ま
し
い
軍
法
会
議
の
か
ら
く
り
を
あ
ば
い
て
や
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
。（
第
五
章
第
二
節
、
二
八
三
頁
）
　
引
用
部
分
で
は
、「
あ
の
林
中
尉
の
野
郎
」、「
あ
の
い
ま
い
ま
し
い
軍
法
会
議
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
語
り
が
木
谷
の
内
面
に
非
常
に
接
近
し
て
い
る
。
こ
こ
で
語
り
と
木
谷
と
の
距
離
が
縮
み
、
以
降
に
お
い
て
木
谷
の
心
理
と
呼
応
し
た
回
想
の
語
り
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
木
谷
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
介
し
た
過
去
の
空
間
や
人
間
関
係
の
把
握
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
。
第
五
章
で
の
独
居
監
で
の
生
活
や
衰
弱
の
経
過
は
木
谷
の
内
面
に
接
近
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
は
軍
隊
組
織
の
中
で
も
最
も
非
人
間
的
か
つ
抑
圧
的
な
陸
軍
刑
務
所
の
実
態
を
徒
刑
者
の
内
面
に
即
し
て
語
る
こ
と
で
、
そ
の
凄
惨
さ
を
よ
り
読
み
手
に
訴
え
か
け
強
調
す
る
働
き
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
で
、
第
五
章
第
六
節
以
降
で
は
、
木
谷
の
内
面
を
介
し
た
フ
ィ
ル
タ
ー
の
機
能
は
希
薄
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
第
六
節
か
ら
は
岡
本
検
察
官
と
の
具
体
的
な
検
察
場
面
、
公
判
に
記
述
が
割
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
検
察
官
と
の
対
話
場
面
の
描
写
は
、
第
三
章
で
多
く
見
ら
れ
る
間
接
話
法
で
は
な
く
、
直
接
話
法
で
の
表
現
が
多
々
見
ら
れ
、
地
の
文
は
そ
れ
ま
で
と
比
較
し
て
少
な
く
な
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
時
間
意
識
の
欠
如
や
話
題
の
転
換
と
い
っ
た
、
木
谷
の
内
面
に
呼
応
し
た
語
り
の
特
徴
も
希
薄
化
し
、
明
確
な
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
て
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。
以
下
の
引
用
部
で
は
、
第
五
章
第
六
節
以
後
に
お
い
て
点
線
部
の
よ
う
に
時
間
の
経
過
を
指
し
示
す
部
分
を
含
む
。
五
九
　 
木
谷
の
取
調
べ
は
最
初
彼
が
刑
務
所
に
は
い
っ
て
二
日
目
に
行
わ
れ
た
。
（
第
五
章
第
六
節
、
二
九
五
頁
）
　 
次
回
の
取
調
べ
は
三
日
後
に
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
第
一
回
の
取
調
べ
の
反
復
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
検
察
官
の
調
子
も
ま
た
変
わ
り
が
な
か
っ
た
。（
第
五
章
第
六
節
、
三
〇
一
頁
）
　 
次
回
の
取
調
べ
は
二
日
後
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
が
延
期
さ
れ
、
そ
の
間
に
木
谷
は
雑
居
監
か
ら
独
居
監
へ
移
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
一
週
間
後
に
彼
が
出
廷
し
た
と
き
に
は
、
検
察
官
の
態
度
は
変
わ
っ
て
い
た
。
（
第
五
章
第
八
節
、
三
〇
四
頁
〜
三
〇
五
頁
）
第
六
節
以
降
で
語
ら
れ
る
内
容
を
整
理
す
る
と
、
第
六
節
で
は
木
谷
が
刑
務
所
に
入
っ
て
二
日
目
に
行
な
わ
れ
た
最
初
の
取
調
べ
、
第
七
節
で
は
前
節
か
ら
三
日
後
（
刑
務
所
に
入
っ
て
五
日
後
）
の
二
回
目
の
取
調
べ
、
第
八
節
で
は
独
居
房
へ
と
移
さ
れ
た
後
（
刑
務
所
に
入
っ
て
七
日
目
）
の
三
回
目
の
取
調
べ
、
第
九
節
で
は
木
谷
に
思
想
犯
の
嫌
疑
が
か
か
る
四
度
目
の
取
調
べ
、
第
十
節
で
は
、
前
節
か
ら
二
度
の
取
調
べ
を
経
た
後
の
公
判
の
場
面
が
描
写
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
六
節
以
降
で
は
時
間
と
い
う
指
標
に
忠
実
に
過
去
が
語
ら
れ
る
と
と
も
に
、
直
接
話
法
の
表
現
の
多
用
に
よ
っ
て
場
景
の
再
現
性
が
高
く
、
ま
た
地
の
文
に
お
い
て
も
客
観
的
事
実
や
当
時
の
木
谷
の
心
境
を
語
る
な
ど
、
事
件
を
経
た
現
在
の
木
谷
の
内
面
と
語
り
と
は
あ
る
程
度
の
距
離
を
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
語
り
手
が
完
全
に
独
立
し
て
様
々
な
視
点
か
ら
過
去
を
語
る
の
で
な
く
、
一
貫
し
て
木
谷
の
側
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
第
六
節
以
降
で
語
ら
れ
る
過
去
は
、
そ
れ
ま
で
の
語
り
と
比
較
し
て
、
木
谷
と
い
う
存
在
を
媒
介
に
す
る
こ
と
を
極
力
回
避
し
て
お
り
、
客
観
性
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
こ
で
木
谷
の
過
去
が
客
観
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
読
者
は
木
谷
の
語
り
が
不
透
明
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
木
谷
の
過
去
と
人
物
像
に
対
し
て
作
中
人
物
で
あ
る
曾
田
が
持
つ
懐
疑
を
共
有
し
て
読
む
方
向
付
け
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
第
五
章
後
半
部
に
て
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
木
谷
の
回
想
が
向
か
う
の
は
、
他
な
ら
ぬ
曾
田
の
疑
惑
の
核
と
な
る
犯
罪
情
報
綴
に
あ
っ
た
木
谷
の
取
調
べ
か
ら
有
罪
判
決
ま
で
の
流
れ
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
在
の
木
谷
の
内
面
の
介
在
を
極
力
排
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
読
者
は
木
谷
の
過
去
に
つ
い
て
具
体
的
な
理
解
と
心
象
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
着
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
第
五
章
の
回
想
が
、
第
三
章
と
異
な
っ
て
曾
田
に
は
語
ら
れ
ず
読
者
に
の
み
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
読
者
が
第
五
章
の
木
谷
の
語
り
に
よ
っ
て
木
谷
像
を
確
立
し
て
い
く
の
と
対
照
的
に
、
曾
田
は
第
六
章
に
お
い
て
も
木
谷
へ
の
疑
い
を
保
持
し
、
木
谷
の
実
像
を
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
心
情
を
次
の
よ
う
に
語
り
出
し
て
い
る
。
　 
彼
は
木
谷
に
深
く
同
情
は
し
て
い
た
が
、
む
し
ろ
木
谷
を
お
そ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
い
や
い
ま
も
な
お
彼
に
は
木
谷
の
正
体
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
、
い
ま
で
は
こ
の
木
谷
と
い
う
男
が
自
分
と
同
じ
よ
う
に
は
っ
き
り
し
た
反
戦
的
な
社
会
主
義
的
な
思
想
を
も
っ
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
六
〇
な
く
な
っ
て
は
い
た
が
、
し
か
し
や
は
り
た
だ
彼
を
窃
盗
犯
と
し
て
考
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。（
第
六
章
第
一
一
節
、
三
七
〇
頁
）
　
こ
の
よ
う
な
、
曾
田
が
一
貫
し
て
抱
え
続
け
て
い
る
木
谷
へ
の
拭
い
き
れ
な
い
不
審
―
そ
れ
は
前
半
部
で
は
木
谷
の
語
り
の
不
確
実
性
と
相
俟
っ
て
読
者
が
共
有
す
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
が
、
作
品
後
半
部
・
第
五
章
に
お
い
て
木
谷
の
過
去
が
客
観
性
の
下
に
語
り
出
さ
れ
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
そ
の
曾
田
の
疑
い
は
実
は
空
虚
な
も
の
、
錯
誤
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
こ
に
至
っ
て
読
者
と
曾
田
と
の
間
に
は
距
離
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
空
虚
な
疑
い
に
左
右
さ
れ
る
曾
田
の
姿
を
対
象
化
・
相
対
化
す
る
読
み
の
方
向
へ
と
読
者
は
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
四
、
語
り
の
方
法
の
機
能
以
上
の
本
論
で
は
、
物
語
の
前
半
部
に
お
い
て
、
木
谷
の
語
り
の
不
確
実
性
と
曾
田
の
語
り
に
お
け
る
木
谷
像
の
揺
ら
ぎ
の
提
示
に
よ
っ
て
、
読
者
は
基
本
的
に
曾
田
の
感
覚
に
同
一
化
し
た
形
で
木
谷
と
い
う
人
物
を
捉
え
る
と
い
う
読
み
の
中
に
あ
る
が
、
第
五
章
に
至
っ
て
木
谷
の
過
去
が
客
観
的
に
描
写
さ
れ
る
こ
と
で
、
曾
田
と
読
者
と
の
間
に
距
離
が
生
じ
、
木
谷
を
疑
う
曾
田
を
対
象
化
す
る
方
向
へ
と
読
者
の
読
み
が
促
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
語
り
の
方
法
に
よ
る
読
み
の
方
向
性
の
変
化
は
、
物
語
展
開
と
ど
の
よ
う
に
連
関
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
第
六
章
以
降
の
物
語
展
開
を
辿
り
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。
第
六
章
は
曾
田
に
寄
り
添
っ
た
語
り
が
な
さ
れ
、
安
西
二
等
兵
の
脱
走
疑
惑
騒
動
と
木
谷
の
総
バ
ッ
チ
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
事
件
を
中
心
に
、
野
戦
行
き
人
事
の
木
谷
へ
の
変
更
や
染
の
営
倉
入
り
と
い
っ
た
様
々
な
出
来
事
が
展
開
す
る
中
で
、
曾
田
が
自
己
発
見
と
共
に
木
谷
に
軍
隊
と
い
う
「
真
空
地
帯
」
を
破
壊
す
る
可
能
性
を
見
出
す
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。
曾
田
は
反
軍
思
想
を
持
つ
兵
隊
で
あ
り
、
そ
の
思
想
は
、
大
学
出
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
幹
部
候
補
生
に
な
ら
ず
一
等
兵
の
ま
ま
で
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
や
、
初
年
兵
に
バ
ッ
チ
を
加
え
な
い
と
い
っ
た
行
動
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
消
極
的
な
思
想
の
表
れ
方
は
軍
隊
組
織
を
破
壊
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
曾
田
自
身
も
そ
う
し
た
思
想
を
抱
え
な
が
ら
も
兵
隊
で
あ
る
と
い
う
自
ら
の
二
重
性
に
対
す
る
苦
悩
を
抱
え
て
い
る
。
第
六
章
ま
で
の
曾
田
の
基
本
的
な
あ
り
方
は
、「
真
空
地
帯
」
を
破
壊
す
る
可
能
性
を
他
者
に
見
出
し
注
意
深
く
観
察
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
反
軍
思
想
の
出
口
を
探
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
曾
田
の
あ
り
方
は
、
第
六
章
に
お
い
て
曾
田
が
自
己
を
見
つ
め
直
す
こ
と
で
大
き
な
内
的
変
化
を
迎
え
る
。
曾
田
に
直
接
的
に
自
己
発
見
を
促
す
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
地
野
上
等
兵
や
今
井
上
等
兵
に
「
監
獄
が
え
り
」
と
揶
揄
さ
れ
激
怒
し
た
木
谷
が
曾
田
を
含
む
班
内
の
全
員
に
バ
ッ
チ
を
食
ら
わ
せ
た
班
内
総
バ
ッ
チ
で
あ
る
。
曾
田
は
他
の
兵
隊
と
同
じ
よ
う
に
殴
ら
れ
た
こ
と
で
、
一
律
化
さ
れ
た
兵
隊
の
価
値
観
に
無
意
識
に
侵
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
認
識
す
る
。
そ
の
内
面
の
動
き
は
、
次
の
よ
う
に
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
　 
お
お
、
た
し
か
に
曾
田
が
お
そ
れ
て
い
る
の
は
刑
務
所
で
は
な
い
か
…
…
。（
曾
田
は
先
ほ
ど
自
分
の
頬
に
木
谷
の
拳
骨
を
う
け
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
う
か
べ
た
が
）
と
す
れ
ば
彼
が
木
谷
の
拳
骨
を
う
け
る
資
格
六
一
を
も
た
な
い
な
ど
と
ど
う
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
　 
た
し
か
に 
俺 
は
お
そ
れ
て
い
る
、
こ
の
こ
と
は
う
ち
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
…
…
そ
し
て 
俺 
は
刑
務
所
が
え
り
の
人
間
だ
と
い
う
だ
け
で
、 
あ
の
木
谷 
を
お
そ
れ
、
う
た
が
い
を
も
っ
て
み
て
い
た
の
だ
。
木
谷
は
班
の
も
の
と
同
じ
よ
う
に 
こ
の
俺 
を
な
ら
べ
て
な
ぐ
り
や
が
っ
た
が
、
ど
う
し
て
木
谷
が 
こ
の
俺 
を
な
ぐ
っ
た
の
か
そ
の
理
由
は
じ
つ
に
明
ら
か
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
木
谷
が
さ
っ
き
班
内
の
も
の
を
な
ら
べ
て
総
バ
ッ
チ
を
く
ら
わ
せ
た
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
も
、
彼
が
思
想
を
も
っ
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
も
は
や
絶
対
に
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず 
俺 
が
木
谷
に
な
ぐ
り
た
お
さ
れ
な
い
で
す
ま
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
は
し
な
か
っ
た
の
だ
。
た
し
か
に 
あ
の
木
谷 
は 
こ
の
俺 
と
い
う
人
間
を
底
の
底
ま
で
見
抜
き
や
が
っ
た
の
だ
。
し
か
し
そ
れ
も
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
か
。（
中
略
）
い
や 
俺 
に
は
木
谷
が 
俺 
の
前
に
た
っ
て
、
あ
の
色
の
黒
い
顔
を
か
た
く
し
て
拳
を
ふ
り
あ
げ
た
と
き
な
ぜ
木
谷
が 
こ
の
俺 
を
な
ぐ
り
や
が
る
か
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
た
の
だ
。
な
ぜ
と
い
っ
て
あ
の
犯
罪
情
報
綴
の
記
事
が
全
く
で
た
ら
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
隊
長
室
で
交
し
て
い
た
金
子
軍
曹
と
准
尉
の
話
を
一
寸
き
い
た
だ
け
で
も
明
ら
か
な
こ
と
と
い
え
る
で
は
な
い
か
。（
中
略
）
し
か
し
な
ぜ 
俺 
は
そ
の
よ
う
に 
あ
の
木
谷 
を
お
そ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
…
…
そ
の
理
由
と
い
う
の
も
ま
た 
こ
の
俺 
に
は
も
は
や
じ
つ
に
明
ら
か
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
　 
曾
田
は
機
関
銃
中
隊
横
か
ら
酒
保
の
方
へ
方
角
を
か
え
な
が
ら
考
え
た
が
、
彼
は
あ
の
木
谷
の
打
っ
た
拳
骨
の
打
撃
が
自
分
の
体
を
と
ら
え
て
い
る
も
の
を
こ
な
ご
な
に
打
ち
く
だ
く
の
を
感
じ
た
。
木
谷
の
手
は
真
空
地
帯
を
う
ち
こ
わ
す
。（
第
六
章
第
一
四
節
、
三
九
三
頁
〜
三
九
五
頁
）
引
用
傍
線
部
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
場
面
で
客
観
的
な
語
り
手
は
括
弧
内
の
副
次
的
な
立
場
に
追
い
込
ま
れ
、
語
り
手
は
徐
々
に
曾
田
の
内
面
に
接
近
し
て
い
く
。
そ
し
て
「
俺
」
と
い
う
一
人
称
に
よ
る
自
由
間
接
話
法
を
用
い
、
語
り
の
速
度
と
一
体
化
し
た
曾
田
の
内
面
の
動
き
を
即
時
的
に
語
り
出
し
て
い
く
。
こ
こ
で
曾
田
の
意
識
は
、「
俺
」、「
こ
の
俺
」
や
「
あ
の
木
谷
」
と
い
う
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
自
己
と
木
谷
と
の
距
離
を
測
り
、
自
問
を
挟
み
な
が
ら
二
者
の
関
係
を
掴
も
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
場
面
で
、
引
用
波
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
曾
田
は
自
ら
が
直
接
的
に
見
聞
き
し
た
情
報
に
基
づ
い
て
木
谷
と
い
う
人
物
像
を
構
築
し
、
こ
れ
ま
で
抱
え
て
い
た
疑
問
を
自
問
自
答
の
形
で
解
消
し
て
い
く
あ
り
方
を
見
せ
る
。
班
内
の
全
員
を
並
ば
せ
て
バ
ッ
チ
を
加
え
る
と
い
う
、
軍
隊
で
の
年
次
に
よ
っ
て
下
位
の
者
を
従
わ
せ
る
典
型
的
な
軍
隊
教
育
を
木
谷
が
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
曾
田
は
木
谷
が
反
軍
思
想
を
持
つ
者
で
は
な
い
と
断
じ
る
に
至
っ
て
い
る
が
、
木
谷
が
反
軍
思
想
を
持
つ
か
否
か
と
い
う
疑
問
は
、
そ
れ
ま
で
曾
田
を
最
も
悩
ま
せ
木
谷
像
の
揺
ら
ぎ
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
曾
田
は
木
谷
を
野
戦
に
追
い
や
ろ
う
と
す
る
上
官
た
ち
の
密
談
を
耳
に
し
た
こ
と
で
、
木
谷
を
取
り
巻
く
陰
謀
を
認
識
し
、
木
谷
像
の
揺
ら
ぎ
を
齎
す
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
軍
隊
の
犯
罪
情
報
綴
の
内
容
に
つ
い
て
「
全
く
で
た
ら
め
」
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
第
五
章
に
お
い
て
木
谷
の
過
去
が
客
観
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
で
曾
田
の
内
省
に
先
ん
じ
て
読
者
に
は
提
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
は
第
六
章
で
の
曾
田
六
二
の
内
省
の
内
実
を
解
し
や
す
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。
曾
田
の
内
面
の
動
き
に
お
い
て
着
目
し
た
い
の
は
、
木
谷
が
自
分
を
殴
る
と
い
う
行
動
を
受
け
そ
の
心
理
を
探
る
過
程
の
中
で
、
自
ら
が
木
谷
を
他
の
者
と
同
様
に
監
獄
が
え
り
と
見
做
し
恐
れ
て
い
た
、
と
い
う
心
理
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
曾
田
の
木
谷
へ
の
態
度
は
、
木
谷
を
観
察
し
そ
の
過
去
を
様
々
な
角
度
か
ら
照
ら
し
出
し
た
上
で
、「
真
空
地
帯
」
を
破
壊
し
内
部
に
変
化
を
齎
す
も
の
と
な
る
可
能
性
を
期
待
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
木
谷
と
軍
隊
と
の
対
立
を
、
曾
田
が
二
者
か
ら
一
定
の
距
離
を
取
っ
て
観
察
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、「
木
谷
と
自
分
と
は
同
じ
立
場
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
も
い
た
」（
三
八
一
頁
）
と
い
う
曾
田
の
自
己
認
識
と
は
乖
離
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
金
子
軍
曹
と
准
尉
の
密
談
を
聞
い
た
こ
と
で
木
谷
を
取
り
巻
く
陰
謀
に
直
接
的
に
関
わ
り
を
持
ち
、
ま
た
バ
ッ
チ
の
中
で
木
谷
が
曾
田
を
殴
る
こ
と
で
、
曾
田
は
否
応
な
く
自
己
の
第
三
者
性
を
打
ち
壊
さ
れ
、「
同
じ
立
場
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
も
い
た
」
と
い
う
認
識
の
反
証
と
し
て
木
谷
と
の
心
的
距
離
を
意
識
す
る
。
そ
し
て
木
谷
の
行
動
を
経
由
し
て
、
他
な
ら
ぬ
「
俺
」
自
身
を
内
省
的
に
捉
え
直
し
、
自
己
と
い
う
存
在
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
直
面
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
曾
田
は
無
意
識
に
軍
隊
論
理
に
侵
さ
れ
て
い
た
自
己
を
発
見
し
、
木
谷
の
存
在
に
よ
っ
て
自
己
の
抱
え
る
欺
瞞
や
脆
弱
さ
が
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
曾
田
の
自
己
発
見
の
意
味
の
大
き
さ
を
強
調
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
語
り
の
方
法
は
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
言
え
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
物
語
前
半
部
で
は
曾
田
の
木
谷
へ
の
懐
疑
を
読
者
に
共
有
さ
せ
る
よ
う
に
読
み
が
方
向
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、
物
語
後
半
部
で
は
曾
田
と
読
者
と
の
距
離
が
生
じ
読
者
に
曾
田
を
対
象
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
曾
田
の
抱
え
る
矛
盾
や
内
面
の
揺
ら
ぎ
が
読
者
に
鮮
明
な
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
第
五
章
の
語
り
は
、
右
の
引
用
部
に
お
け
る
曾
田
の
認
識
を
読
者
が
納
得
と
了
解
の
下
に
受
け
止
め
る
上
で
、
極
め
て
効
果
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二
者
に
寄
り
添
っ
た
語
り
が
交
互
に
な
さ
れ
る
と
い
う
本
作
の
語
り
は
、
単
純
に
物
語
や
作
品
人
物
を
立
体
的
に
描
く
だ
け
で
は
な
く
、
多
様
な
語
り
の
あ
り
方
が
混
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
透
明
さ
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
が
、
む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
不
透
明
さ
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
一
気
に
解
消
さ
れ
る
第
六
章
以
降
の
物
語
を
動
的
に
描
き
得
て
い
る
。
曾
田
と
木
谷
の
関
係
性
に
お
い
て
も
同
様
に
、
前
半
部
で
は
木
谷
の
過
去
と
そ
の
実
像
を
探
る
こ
と
に
多
く
の
記
述
を
割
き
、
木
谷
と
曾
田
は
互
い
に
意
識
を
向
け
交
流
を
図
り
な
が
ら
も
、
誤
解
や
齟
齬
を
抱
え
隔
た
り
が
あ
る
と
い
う
膠
着
状
態
を
見
せ
て
い
る
が
、
木
谷
か
ら
の
バ
ッ
チ
を
契
機
と
し
て
曾
田
が
木
谷
と
の
関
係
を
見
つ
め
直
し
膠
着
状
態
が
解
消
さ
れ
る
中
で
、
そ
れ
以
降
の
物
語
展
開
に
大
き
な
変
化
を
齎
す
曾
田
の
自
己
発
見
の
場
面
の
重
要
性
が
際
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
曾
田
は
自
ら
に
火
の
粉
が
降
り
か
か
る
可
能
性
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
木
谷
に
野
戦
行
き
人
事
の
変
更
を
伝
え
る
こ
と
で
、
自
己
保
身
の
意
識
か
ら
脱
却
す
る
動
き
を
見
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
反
軍
意
識
と
兵
隊
で
あ
る
こ
と
の
二
重
性
に
苦
し
む
イ
ン
テ
リ
兵
で
あ
る
曾
田
の
自
己
覚
醒
の
過
程
を
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
強
調
す
る
こ
と
が
、
本
作
の
二
重
の
語
り
の
目
的
の
一
端
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。『
真
空
地
帯
』
と
題
さ
れ
た
小
説
は
、
木
谷
を
め
ぐ
る
物
語
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
周
到
な
語
り
の
方
法
を
と
お
し
て
、
曾
田
と
い
う
存
在
自
体
六
三
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
五
、
お
わ
り
に
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
『
真
空
地
帯
』
の
語
り
の
方
法
を
取
り
上
げ
精
査
し
て
き
た
。
物
語
前
半
部
に
お
い
て
木
谷
の
語
り
で
木
谷
の
過
去
は
不
透
明
さ
を
伴
っ
て
語
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
曾
田
の
語
り
で
は
多
様
な
語
り
の
あ
り
方
が
混
在
し
そ
の
た
め
に
木
谷
像
に
揺
ら
ぎ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
で
、
読
者
は
木
谷
に
不
審
を
抱
く
曾
田
の
感
覚
に
同
一
化
し
た
形
で
読
み
を
進
め
て
い
く
が
、
物
語
後
半
部
に
至
っ
て
木
谷
の
過
去
が
客
観
的
に
描
写
さ
れ
る
こ
と
で
、
木
谷
を
疑
う
曾
田
を
対
象
化
す
る
方
向
へ
と
読
者
の
読
み
は
促
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
読
者
に
曾
田
を
対
象
化
さ
せ
、
軍
隊
情
報
に
よ
っ
て
根
付
い
た
曾
田
の
木
谷
へ
の
疑
い
を
空
虚
化
す
る
よ
う
読
者
の
読
み
を
導
く
語
り
の
方
法
は
、
曾
田
の
意
識
に
軍
隊
と
い
う
も
の
が
根
差
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
提
示
し
、
自
己
の
抱
え
る
欺
瞞
や
矛
盾
を
照
ら
し
出
さ
れ
た
曾
田
の
発
見
の
意
味
の
大
き
さ
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
木
谷
と
い
う
存
在
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
る
曾
田
の
意
識
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
語
り
の
方
法
以
外
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
兵
隊
た
ち
の
身
体
描
写
は
本
作
の
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
の
一
端
と
し
て
そ
の
細
部
を
彩
る
有
効
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
作
中
人
物
の
意
識
と
連
関
し
そ
れ
ぞ
れ
の
共
通
性
や
差
異
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
も
、
曾
田
の
身
体
は
曾
田
自
身
が
意
識
化
し
て
い
な
い
心
理
す
ら
も
如
実
に
表
す
も
の
と
し
て
、
反
軍
思
想
を
持
ち
つ
つ
も
決
定
的
に
軍
隊
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
避
け
る
曾
田
の
内
面
の
揺
ら
ぎ
を
度
々
描
出
し
得
て
お
り
、
木
谷
の
身
体
描
写
と
比
較
し
て
そ
の
差
異
を
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
。
野
間
宏
が
周
到
に
繰
り
返
し
描
き
出
す
二
者
の
差
異
と
そ
の
意
識
の
変
遷
の
重
要
さ
を
示
す
一
端
と
し
て
、
今
後
は
そ
の
よ
う
な
作
中
の
詳
細
な
描
写
を
さ
ら
に
検
討
し
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
語
り
の
方
法
と
も
有
機
的
に
論
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
『
真
空
地
帯
』
は
、
こ
れ
ま
で
作
中
人
物
や
物
語
展
開
を
中
心
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
そ
こ
に
作
者
の
過
剰
な
恣
意
を
見
出
す
流
れ
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
作
中
の
描
写
や
記
述
の
詳
細
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、
木
谷
と
曾
田
、
現
在
と
過
去
、
そ
し
て
時
間
と
空
間
と
い
う
様
々
な
軸
が
交
錯
し
連
関
す
る
本
作
の
複
雑
な
構
造
の
中
に
お
い
て
も
、
読
者
の
読
み
を
導
く
た
め
の
周
到
な
方
法
が
落
と
し
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
に
、
『
真
空
地
帯
』
に
お
け
る
野
間
宏
の
文
学
的
努
力
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
注
（
１
） 
高
い
評
価
を
得
て
世
間
に
お
け
る
野
間
宏
の
作
家
的
地
位
を
確
立
さ
せ
た
本
作
で
あ
る
が
、
刊
行
後
半
年
を
経
過
し
て
『
真
空
地
帯
』
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
論
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
、
野
間
宏
の
反
批
判
を
引
き
起
こ
す
に
至
っ
た
。
佐
々
木
基
一
氏
が
発
表
し
た
作
品
中
の
「
兵
隊
論
」
に
対
す
る
否
定
論
「『
真
空
地
帯
』
に
つ
い
て
」（
一
九
五
二
年
九
月
『
文
学
』
二
〇
巻
九
号
）
を
嚆
矢
と
し
、
同
年
十
月
に
は
大
西
巨
人
氏
が
作
品
の
軍
隊
観
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
論
「
俗
情
と
の
結
託
」（
一
九
五
二
年
一
〇
月
、『
新
日
本
文
学
』）
を
発
表
。
十
二
月
に
は
窪
川
鶴
次
郎
氏
も
こ
れ
に
続
い
て「『
真
空
地
帯
』論
」（
一
九
五
二
六
四
年
十
二
月
、『
潮
』）
を
発
表
し
た
。
こ
れ
ら
の
〈
反
『
真
空
地
帯
』〉
の
論
に
対
し
て
、
野
間
は
「
日
本
の
軍
隊
に
つ
い
て
」（
一
九
五
三
年
九
月
、
三
一
書
房
刊
行
『
野
間
宏
作
品
集
』
第
一
巻
所
収
）
で
反
批
判
を
加
え
る
。
ま
た
宮
本
顕
治
氏
が
「『
真
空
地
帯
』
論
に
つ
い
て
―
組
織
と
批
評
の
問
題
か
ら
（
二
）」（
一
九
五
四
年
四
月
、『
新
日
本
文
学
』）
に
お
い
て
大
西
論
文
へ
の
批
判
を
展
開
す
る
と
、
時
を
経
て
大
西
氏
は
「『
真
空
地
帯
』
問
題
―
会
本
来
の
使
命
発
展
の
た
め
に
・
Ⅳ
」
（
一
九
五
六
年
六
月
、『
新
日
本
文
学
』）
で
野
間
・
宮
本
氏
に
反
駁
し
、
作
品
刊
行
時
か
ら
四
年
以
上
も
の
間
、『
真
空
地
帯
』
を
め
ぐ
る
論
争
が
続
い
た
。
（
２
） 
一
九
五
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
本
作
は
、
発
表
さ
れ
て
即
座
に
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
同
年
の
毎
日
出
版
文
化
賞
を
受
賞
し
た
。
多
く
の
批
評
が
な
さ
れ
肯
定
的
な
見
解
が
集
ま
り
、
本
多
秋
五
氏
は
『
物
語
戦
後
文
学
史
』（
一
九
六
〇
年
十
二
月
、
新
潮
社
）
に
お
い
て
、
当
時
の
『
真
空
地
帯
』
に
関
す
る
状
況
に
つ
い
て
、
戦
後
派
作
家
の
声
明
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
に
し
た
最
初
の
作
品
で
あ
り
、
戦
後
派
の
仕
事
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
人
々
も
本
作
に
は
肯
定
的
で
あ
っ
た
と
述
べ
、
本
作
の
戦
後
文
学
史
で
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
。
猪
野
謙
二
氏
は
「『
真
空
地
帯
』」（
一
九
五
二
年
六
月
、『
近
代
文
学
』）
で
、
読
者
の
生
理
や
心
理
の
深
層
に
あ
る
戦
争
の
断
片
的
な
記
憶
を
呼
び
起
こ
す
作
者
の
執
拗
な
表
現
力
と
、
軍
隊
の
構
造
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
暴
露
し
て
い
く
と
い
う
主
題
を
賛
辞
し
て
い
る
。
（
３
） 
一
九
四
六
年
に
日
本
共
産
党
に
入
党
し
た
野
間
宏
は
、
一
九
四
八
年
十
一
月
以
降
地
域
人
民
闘
争
に
傾
倒
し
、
新
日
本
文
学
会
内
の
対
立
を
受
け
て
一
九
五
〇
年
に
発
足
し
た
文
芸
雑
誌
『
人
民
文
学
』
に
携
わ
っ
た
。
地
域
人
民
闘
争
と
の
関
わ
り
は
、
野
間
の
活
動
に
お
い
て
実
践
的
な
社
会
的
運
動
へ
の
参
加
の
欠
如
か
ら
一
歩
抜
け
出
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
野
間
宏
の
実
生
活
に
お
け
る
思
想
上
の
変
化
を
、『
真
空
地
帯
』
の
作
中
人
物
の
思
想
や
物
語
展
開
と
結
び
付
け
て
論
じ
る
先
行
論
が
続
出
し
た
。
佐
々
木
基
一
氏
は
「『
真
空
地
帯
』
に
つ
い
て
」（
一
九
五
二
年
九
月
『
文
学
』
二
〇
巻
九
号
）
で
、
曾
田
の
軍
隊
観
や
木
谷
に
「
真
空
地
帯
を
う
ち
こ
わ
す
」
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
見
す
る
の
は
、
当
時
野
間
が
属
し
て
い
た
『
人
民
文
学
』
に
顕
著
な
イ
ン
テ
リ
蔑
視
、
大
衆
追
随
主
義
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
を
述
べ
批
判
し
た
。
ま
た
兵
藤
正
之
助
氏
は
そ
の
著
書
『
野
間
宏
論
』
（
一
九
七
一
年
七
月
、
新
潮
社
、
一
一
九
頁
〜
一
三
九
頁
）
に
て
、
当
時
の
野
間
宏
の
言
説
を
引
き
な
が
ら
曾
田
の
木
谷
へ
の
期
待
に
当
時
の
野
間
の
人
民
闘
争
へ
の
傾
斜
を
指
摘
し
、
右
遠
俊
郎
氏
は
「『
真
空
地
帯
』
論
」（
一
九
六
六
年
五
月
、『
日
本
近
代
文
学
』
第
四
巻
）
で
、
作
者
の
階
級
的
な
現
実
把
握
の
視
点
を
人
民
と
の
連
帯
、
実
践
に
よ
っ
て
確
立
し
よ
う
と
い
う
決
意
が
試
行
的
な
文
学
的
実
践
と
し
て
本
作
を
生
成
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
（
４
） 
野
間
宏
「
私
の
小
説
観
―
『
暗
い
絵
』
か
ら
『
真
空
地
帯
』
へ
の
創
作
意
図
」（
一
九
五
四
年
二
月
、『
文
章
倶
楽
部
』）
（
５
） 
右
遠
俊
郎
「『
真
空
地
帯
』
論
」（
一
九
六
六
年
五
月
、『
日
本
近
代
文
学
』
第
四
号
）
（
６
） 
渡
辺
広
士
著
『
野
間
宏
論
』（
一
九
六
九
年
十
月
、
審
美
社
）
一
五
四
頁
（
７
） 
同
注
５
六
五
（
８
） 
同
注
６
　
　 
　 
※
本
文
の
引
用
は
、『
野
間
宏
作
品
集
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
二
月
八
日
）
に
拠
り
、
引
用
に
際
し
て
は
、
引
用
し
た
本
文
の
末
尾
括
弧
内
に
章
節
及
び
頁
数
を
漢
数
字
で
示
し
た
。
な
お
、
引
用
に
際
し
ル
ビ
や
記
号
の
省
略
等
、
適
宜
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、
引
用
文
中
に
お
け
る
傍
線
・
記
号
・
注
な
ど
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
引
用
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
（
平
成
二
十
七
年
度
東
北
大
学
文
学
部
卒
業
）
六
六
